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Homenaje al Profesor Dr. Juan Mª Apellániz 30 años de Arqueología (1972-2002),
vol. 1, (Anejos Kobie 6), Bilbao, Diputación Foral de Vizcaya, 2004
Homenaje al Profesor Dr. Juan Mª Apellániz 30 años de Arqueología (1972-2002),
vol. 2, (Anejos Kobie 6), Bilbao, Diputación Foral de Vizcaya, 2004
J.M. ABASCAL - R. CEBRIÁN, Adolfo Herrera Chiesanova (1847-1925). Su legado en
la Real Academia de la Historia, Murcia, Real Academia de la Historia, 2006
S. ACERBI, Entre Roma y Bizancio: la Italia de Gregorio Magno a través de su
Registrum Epistolarium, (Signifer 23), Madrid, Signifer Libros, 2006
E. ACQUARO - B. CERASETTI (eds.), Pantelleria Punica. Saggi critici sui dati
archeologici e riflessioni storiche per una nuova generazione di ricerca, (Studi
e Scavi 15), Bologna, Universitá di Bolognia, 2006
N. ALONSO - E. JUNYENT - A. LAFUENTE - J.B. LÓPEZ, Arbeca, la fortaleza de Els
Vilars, (Guías del Museu d'Arqueologia de Catalunya), Barcelona, Museu
d'Arqueologia de Catalunya, 2005
L. AMELA VALVERDE, El toro contra la loba, La guerra de los aliados (91-87 A.C.),
Madrid, Signifer libros, 2007
J. ANDREU PINTADO, Edictum, Municipium y Lex: Hispania en época Flavia (69-96
d.C.), BAR International Series 1293, Oxford, Archaeopress, 2004
J. APARICIO PÉREZ - J. G. MOROTE BARBERÁ - L. SILAGO GAUCHE - F. CISNEROS
FRAILE, La cultura ibérica. Síntesis histórica, (SEAV 5), Valencia, Diputació
Provincial, 2005
M. ARTZY, The jatt metal hoard in northern Caanite/Phoenician and Cypriote con-
text, (Cuadernos de Arqueología Mediterránea 14), Barcelona, Publicaciones del
laboratorio de arqueología de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, 2006
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V. BARCIELA GONZÁLEZ, Los elementos de adorno de el Cerro de el Cuchillo
(Almansa, Albacete). Estudio tecnológico y funcional, (Serie I, Estudios 172),
Albacete, Instituto de estudios albacetenses "Don Juan Manuel", 2006
T. BARRIENTOS VERA - F. LAVADO RODRIGUEZ (coords.), Mérida, excavaciones
arqueológicas 2003, (Memoria 9), Mérida, Consorcio ciudad monumental his-
tórico-artística y arqueológica de Mérida, 2006
R. BEDON - Y. LIÉBERT - H. MAVÉRAUD (eds.), Les espaces clos dans l'urbanisme et
l'architecture en Gaule romaine et dans les régions voisines, (Caesarodvnvm,
XL) Limoges, Université de Limoges, 2006
V. BEOLCHINI, Tusculum II. Tuscolo, una roccaforte dinastica a controllo della
Valle Latina: fonti storiche e dati archeologici, Roma, "L'Erma" di
Bretschneider, 2006
R. BERGER - B. DELMAIRE - B. GHIENNE, Le Rentier d'Artois, 1298-1299. Le
Rentier d'Aire, 1292, vol. I, (Mémoires de la Commission départamentale
d'Histoire et d'Archéologie du Pas-de-Calais XXXVIII), Calais, Commission
départementale d'Historie et d'Archéologie du Pas-de-Calais, 2006
R. BERGER - B. DELMAIRE - B. GHIENNE, Le Rentier d'Artois, 1298-1299. Le
Rentier d'Aire, 1292, vol. II, (Mémoires de la Commission départamentale
d'Histoire et d'Archéologie du Pas-de-Calais XXXVIII), Calais, Commission
départementale d'Historie et d'Archéologie du Pas-de-Calais, 2006
L. BERROCAL-RANGEL - C. RUIZ TRIVIÑO (eds.), El depósito Alto-Imperial del
Castrejón de Capote (Higuera la Real, Badajoz), (Memorias de Arqueología
extremeña 5), Mérida, Consejería de Cultura, 2003
J.Mª BLÁZQUEZ MARTÍNEZ - J. REMESAL RODRIGUEZ (eds.), Estudios sobre el Monte
Testaccio (Roma) IV, (Col·lecció Instrumenta 24), Barcelona, Publicacions i
Edicions de la Univesitat de Barcelona, 2007
J. BOËLDIUE-TREVET, Commander dans le monde grec au V siècle avant notre ére,
Franche-Comté, Université de Franche-Comté, 2007
H. BONET ROSADO - M. J. de PEDRO MICHÓ - A. SÁNCHEZ MOLINA - C. FERRER
GARCÍA (coords.), Arqueología en blanco y negro. La labor del SIP, 1927-1950,
Valencia, Museu de València, 2006
I. BORZIAC - V. CHIRICA - M-C. VALEANU, Culture et siciétés pendant le paléolithi-
que supérieur à travers l'espace carpato-dniestréen, (Bibliotheca Archaeologica
Moldaviae VI), Iasi, Institut D'Archéologie, 2006
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A. BOSCH I LLORET - J. CHINCHILLA I SÁNCHEZ - J. TARRÚS I GALTER, Els objectes
de fusta del poblat neolític de la Draga. Excavacions 1995-2005 (Monografies
del Casc 8), Gerona, Museu d'Arqueologia de Catalunya, 2006
G. BRAVO, Hispania. La epopeya de los romanos en la Península, Madrid, La esfe-
ra de los libros, 2007
G. BRAVO - R. GONZÁLEZ SALINERO (eds.), Formas y usos de la violencia en el
mundo romano, Actas del IV coloquio de la Asociación interdisciplinar de
Estudios Romanos, Madrid, Signifer libros, 2007
L. CABALLERO ZOREDA - P. MATEOS CRUZ (eds.), Escultura decorativa tardorroma-
na y altomedieval en la Península Ibérica, (Anejos de AespA XLI), Madrid,
CSIC, 2007
S. CACE - A. KURILIC - F. TASSAUZ (eds.), Les routes de l'Adriatique antique.
Géographie et économie, (Actes de la Table ronde du 18 au 22 septembre 2001,
Zadar), Bordeaux-Zadar, Ausonius, 2006
E. CALDERÓN DORDA - A. MORALES ORTIZ (eds.), La madre en la Antigüedad: lite-
ratura, sociedad y religión, Madrid, Signifer, 2007
N. CAMBI - M. GLAVIDIC - D. MARSIC - Z. MILETIC - J. ZANINOVIC, Amphitheatre.
At Burnum excavations 2003-2005, Zadar, University of Zadar, 2006
J.M. CAMPOS CARRASCO - F. GÓMEZ TOSCANO - J.A. PÉREZ MACÍAS, Ilipa - Niebla:
Evolución humana y ocupación del territorio, Huelva, Universidad de Huelva,
2006
I. CAMPOS MÉNDEZ, El Dios Mitra. Los orígenes de su culto anterior al mitraísmo
romano, Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, 2006
D. CARMONA ZUBIRI, Las minas de Hellín (Albacete), Albacete, Instituto de
Estudios Albacetense "Don Juan Manuel", 2007
T. CARRERAS - I. DOMÈNECH (dirs.), I Jornades Hispàniques d'Història del Vidre.
Actes, (Monografies 1), Barcelona, Museu d'Arqueologia de Catalunya, 2001
S. CASTELLANOS, Los godos y la cruz, Madrid. Recaredo y la unidad de Spania,
Alianza Editorial, 2007
S. CELESTINO PÉREZ - J. L. BLANCO FERNÁNDEZ, La joyería en los orígenes de
Extremadura: El espejo de los dioses, (Ataecina, Colección de estudios históri-
cos de la Lusitania), Badajoz, Instituto de arqueología de Mérida, 2006
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E. CERRILLO CUENCA - A. GONZÁLEZ CORDERO, Cuevas para la eternidad: sepul-
cros prehistóricos de la provincia de Cáceres, (Ataecina, Colección de estudios
históricos de la Lusitania), Badajoz, Instituto de arqueología de Mérida, 2007
V. CHIRICA - I, BORZIAC (eds.), Gisements du paleolithique inferieur et moyen
entre le Diniestr et la Tissa, (Bibliotheca Archaeologica Iassiensis XIV), Iasi,
Ed. Helios, 2005
B. COSTA - J. H. FERNÁNDEZ (eds.), Economía y finanzas en el mundo fenicio-púni-
co de occidente, (XX jornadas de arqueología fenicio-púnica, Eivissa, 2005;
Treballs del Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera 58), Eivissa, Museu
arqueòlogic d Eivissa i Formentera, 2006
J. CRIADO COSTA - A. CRUZ CASADO (eds.), Estudios sobre D. Juan Varela,
Córdoba, Real Academia de Córdoba, de Ciencias, Bellas Letras y Nobles
Artes, 2006
G. CRUZ ANDREOTTI - P. LE ROUX - P. MORET (eds.), La invención de una geografía
de la Península Ibérica. II. La época imperial, Madrid, Diputación de Málaga -
Casa de Velázquez, 2007
NICOLÁS DE DAMASCO, Vida de Augusto, Introducción traducción y comentario his-
tórico de Sabino Perea Yébenes, Madrid, Signifer libros, 2006
M. DARAKI, Las tres negaciones de Yahvé. Religión y Política en el antiguo Israel,
Madird, Abada, 2007
DEMOSTENE, Orazioni XXVII-XXXI, ed. P. Cobetto Ghiggia, [Classica Philosophica
et Iuridica 2], Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2007
A. DE BRITO MOREIRA, Abade Pedrosa Municipal Museum. Archeological
Collection, Santo Tirso, Câmara Municipal de Santo Tirso, 2007
M. DI BRANCO, La Città dei filosofi. Storia di Atene da Marco Aurelio a
Giustiniano, con un'appendice su "Atene immaginaria" nella letteratura bizan-
tina, Firenze, Leo S. Olschki, 2006
J. EDMONDSON, Granite funerary stelae from Augusta Emerita (Monografías eme-
ritenses 9), Mérida, Ministerio de Cultura, 2006
S. ESCOBAR - J. FERNÁNDEZ JURADO, Noticia Histórica de la Villa de Escacena del
Campo, (Clásicos de la Arqueología de Huelva 11), Huelva, Excma. Diputación
de Huelva, 2007
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F. ESTEPA LÓPEZ, Un paseo por nuestra historia. Origen del topónimo Casariche,
Casariche, 2007 
M.A. FANO, MARTÍNEZ, Las sociedades del Paleolítico en la región cantábrica,
(Kobie anejo 8), Bilbao, Diputación Foral de Vizcaya, 2004
A. FERRI - M. GIBERTI, La comunità ebraica si Mola sal XIV al XVI secolo.
Copisti, mercanti e banchieri, Firenze, Leo S. Olschki Editore, 2006
M.-C. FERRIÉS, Les Partisans d´Antoine, (Scripta Antigua 20), Bordeaux, Ausonius
Éditions, 2007
C. FORNIS, La guerra de Corinto. Fuentes antiguas e historiografía moderna,
BAR International Serie 1652, Oxford, 2007
É. FOUACHE, 10.000 ans d'évolution des paysages en Adriatique et en
Mediterranée orientale. Géomorphologie, Paléoenvironnements, Histoire,
(Traveaux de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée 45), Lyon, Maison de
l'Orient et de la Méditerranée - Jean Pouilloux, 2006
J. GALDÓN, Antínous o la història circular, Barcelona, Museu d'Arqueologia de
Catalunya, 2006
J.A. GARCÍA GONZÁLEZ, Heródoto y la ciencia de su tiempo, (Estudios y Ensayos
112), Málaga, Universidad de Málaga, 2007
D. GARCÍA I RUBERT, Uldecoa, Abrics de l'ermita, (Guías del Museu d'Arqueologia
de Catalunya), Barcelona, Museu d'Arqueologia de Catalunya, 2005
O. GARCÍA PUCHOL - J. EMILI AURA TORTOSA (coords.), El abric de la Falguera
(Alcoi, Alacant), 8.000 años de ocupación humana en la cabecera del río de
Alcoi, Alcoy, Excma. Diputación de Alicante, 2006
A. GONZALES - J. GUILLAUMIN (eds), Autour des Libri coloniarum, Colonisation et
colonies dans le monde romain, Paris Cedex, Presses universitaires de Franche-
Comté, 2006
A. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Lugo Arqueolóxico. Casa dos Mosaicos Batitales,
Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2005
F. J. GONZÁLEZ GARCÍA (coord.), Los pueblos de la Galicia céltica, Madrid, Akal, 2007
A. GONZÁLEZ RUIBAL, Galaicos. Poder y comunidad en el Noroeste de la
Península Ibérica (1200 a. c.-50 d. C.), vol. I, (Brigantium, 18), A Coruña,
Museo Arqueolóxico e histórico da Coruña, 2006-2007
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A. GONZÁLEZ RUIBAL, Galaicos. Poder y comunidad en el Noroeste de la
Península Ibérica (1200 a. c.-50 d. C.), vol. II, (Brigantium, 19), A Coruña,
Museo Arqueolóxico e histórico da Coruña, 2006-2007
J. M. GONZALO GONZÁLEZ, El cerro del Castillo, Bernardos (Segovia), Un yaci-
miento arqueológico singular en la provincia de Segovia durante la
Antigüedad tardía, Segovia, Caja Segovia, 2006
F. GRACIA ALONSO - D. GARCIA I RUBERT - G. MUNILLA CABRILLANA - M.M.
VILLALBÍ PRADES, Alcanar, la Moleta del Remei, (Guías del Museu
d'Arqueologia de Catalunya), Barcelona, Museu d'Arqueologia de Catalunya,
2006
G. GRAMMATICO - A. ARBEA - M.A. JOFRÉ (eds.), La idea de belleza en la antigua
Hélade, (Iter XIV), Santiago de Chile, Universidad Metropolitana de Ciencias
de la Educación, 2006
J.-Y. GUILLAUMIN, Sur quelques notices des arpenteurs romains, Franche Comté,
Presses universitaires de ranche-Comté, 2007
A. HELTTULA - T. GESTRIN - M. KAHLOS - R. PENTTI-TUOMISTO - P. TUOMISTO - R.
VAINIO - R. VALJUS (eds.), Le iscrizioni sepolcrali latine nell'isola sacra, (Acta
Instituti Romani Finlandiae 30), Roma, Institutum Romanum Finlandiae, 2007
S. HOUBY-NIELSE - A. PALMQUST, Tesoros arqueólogicos de Chipre del Museo
Mediterráneo de Estocolmo. La expedición arqueológica sueca en Chipre,
1927-1931, Alicante, MARQ, 2006
J.M. JEREZ LINDE, Terra sigillata hispánica tardía del Museo Nacional de Arte
Romano de Mérida, (Cuadernos emeritenses 35), Mérida,  Museo Nacional de
arte romano, 2006
J.A. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, La cruz y la escena. Cristianismo y espectáculos durante
la Antigüedad Tardía, (Monografías de Humanidades 15), Alcalá de Henares,
Universidad de Alcalá, 2006
M. JOHANSSON, Libanius´ Declamations 9 and 10, (Studia Graeca et Latina
Gothoburgensia LXVII), Stockholm, Acta Universitatis Gothoburgensis, 2006
M. KAJAVA (ed.), Gunnar Mickwitz nella storiografia europea tra le due guerre,
(Acta Instituti Romani Finlandiae 34), Roma, Institutum Romanorum
Finlandiae, 2007
C. KUNST - V. MARSÁ, (eds.), Memoria y olvido de la historia, (Col·lecció
Humanitas 28), Valencia, Publicacions de la Universitat Jaume I, 2006
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G.S. KURTZ SCHAEFER (ed.), Jornadas sobre arqueología de la ciudad de Badajoz.
Actas, Badajoz, Consejería de Cultura y Museo Arqueológico Provincial de
Badajoz, 2007
M.E. LAGO GONZÁLEZ (coord.), Arte africana. Colección Xoán Anllo, Lugo,
Museo Provincial de Lugo, 2007
M. LICKNA - M. LUTOVSKY, Veprek und Nová ves (Bezirk Melník, Mittelböhmen),
(Fontes Archaeologici Pragae 31), Pragae, Museum Nationale Pragae, 2006
P. LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Esclaves et affranchis à Rome, las relaciones de
dependencia en las Instiuciones de Gayo, Franche-Comté, Presses universitai-
res de Franche-Comté, 2007
F. MARCO SIMÓN - F. PINA POLO - J. REMENSAL RODRÍGUEZ (eds.), Repúblicas y
ciudadanos: Modelos de participación cívica en el mundo antiguo,
(Instrumenta, 21) Barcelona, Universitat de Barcelona, 2006
J.-C. MARGUERÓN - O. ROUAULT - P. LOMBARD, Akh Purattim 1, Lyon, Publications de
la Maison de l´orient et de la méditerranée Ministère des affaires étrangères, 2007
J. MÁRQUEZ PÉREZ, Los Columbarios: arquitectura y paisaje funerario en Augusta
Emerita, (Ataecina, Colección de estudios históricos de la Lusitania), Badajoz,
Instituto de arqueología de Mérida, 2006
G. MARTÍNEZ FERNÁNDEZ - A. MORGADO RODRÍGUEZ - J. A. ALFONSO MARRERO
(coords.), Sociedades prehistóricas, recursos abióticos y territorio. Actas de la
III Runión de trabajo sobre aprovisionamiento de recursos abióticos en la
Prehistoria, Granada, Fundación Ibn al-Jatib de Estudios de Cooperación cultu-
ral, 2006
S. MARTINELLI TEMPESTA, Studi sulla tradizione testuele del De Tranquillitate
Animi di Plutarco ( Accademia Toscana di Scienze e Lettere "La Colombaria",
Studi CCXXXII), Firenze, Leo S. Olschki Editore, 2006
J. MARTÍNEZ-PINNA (ed.), Initia Rerum. Sobre el concepto del origen en el mundo
antiguo, Málaga, Universidad de Málaga, 2006
P. MATEOS CRUZ (ed.), El "Foro Provincial" de Augusta Emerita: un conjunto
monumental de culto imperial (Anejos de AespA LII), Madrid, CSIC, 2007
B. MIGUEL AZCÁRRAGA, Las navajas de afeitar púnicas de Ibiza, (Treballs del
Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera 57), Eivissa, Museu arquèologic d
Eivissa i Formentera, 2006
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V. MIHAILESCU-BÎRLIBA (ed.), The Grat Medieval coin hoard of Iasi, Iasi, Institute
of Archaeology os Iasi, 2006
L. MIHAILESCU-BÎRLIBA - O. BOUNEGRU (eds.), Studia Historiae et Religionis
Daco-Romanae, (Honoraria 3), Bucuresti, Editura Academiei Române, 2006
P. MORET - J.A. BENAVENTE SERRANO - A. GORGUES (eds), Iberos del Matarraña.
Investigaciones arqueológicas en Valdeltormo, Calaceite, Cretas y La
Fresnada (Teruel) (Al-Qannis 11), Teruel, Taller de Arqueología de Alcañiz y
Casa Velázques, 2006
A. NEVILLE, Mountains of Silver and Rivers of Gold. The Phoenicians in Iberia,
Oxford, Oxbow Books, 2007
X. NIETO - M. ROCA ROUMENS - A. VERHET - P. SCIAU (eds.), La difusió de la Terra
Sigillata Sudgàl.lica al nord d'Hispania, (Monografies 6), Barcelona, Museu
d'Arqueologia de Catalunya, 2005
M.J. NOAIN - M. URTEAGA (eds.), Conservación en yacimientos arqueológicos,
[Arkeolan 13], Irún, Centro de Estudios e Investigaciones, 2005
J. NORMARK, The roads in-between. Causeways and Polyagentive Networks at
Ichmul and Yo'okop, Cochuah Region, Mexico, (GOTARC 45), Göteborg,
Göteborg University, 2006
S. PANCIERA, Epigrafi, epigrafia, epigrafisti. Scritti vari editi e inediti (1956-2005)
con note complementari e indici, Vol I, Vetera 16, Roma, Edizioni Quasar, 2006
S. PANCIERA, Epigrafi, epigrafia, epigrafisti. Scritti vari editi e inediti (1956-2005)
con note complementari e indici, Vol II, Vetera 16, Roma, Edizioni Quasar,
2006
S. PANCIERA, Epigrafi, epigrafia, epigrafisti. Scritti vari editi e inediti (1956-2005)
con note complementari e indici, Vol III, Vetera 16, Roma, Edizioni Quasar,
2006
M. PELLICER CATALÁN, La necrópolis Laurita (Almuñecar, Granad) en el contexto
de la colonización fenicia, (Cuadernos de arqueología mediterránea, 15),
Barcelona, Publicaciones del laboratorio de arqueología de la universidad
Pompeu Fabra de Barcelona, 2007
R. PÉREZ MÍNGUEZ,  (Servicio de Investigación Prehistórica, serie Trabajos varios,
106), Valencia, Diputación Provincial de Valencia, 2006
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I. PISO (dir.), Le forum vetus de Sarmizegetusa, (Colonia Dacica Sarmizegetusa I),
Bucaresti, Editura Academiei Române, 2006
PLINIO EL JOVEN, Epistolario (Libros I-X), Panegérico del emperador Trajano,
(ed. J.C. Martín), Madrid, Cátedra, 2007
F. QUESADA SANZ, Estandartes militares en el mundo antiguo, (Aquila Legionis,
8), Madrid, Signifer, 2007
C. RABATÉ, ¿Eva o María? Ser mujer en la época isabelina (1833-1868),
Salamanca, Ediciones Universidad, 2007
N. RAMÓN FERNÁNDEZ, La cerámica del Neolítico Antiguo en Aragón,
(Caesaraugusta 77), Zaragoza, Institución "Fernando el Católico", 2006
G. RAVEGNANI, Soldados de Bizancio en tiempos de Justiniano, Madrid, Signifer
libros, 2007
A.A. REYES DOMÍNGUEZ, Vivir del prestigio, Ecija, Ayuntamiento de Ecija, 2007
M. ROCA ROUMENS - M.I. FERNÁNDEZ GARCÍA (coords.), Introducción al estudio de
la cerámica romana. Una breve guía de referencia, (Monográfico Cvdas 1),
Málaga, Universidad de Málaga, 2005
A. RODRÍGUEZ AZOGUE - V. AYCART LUENGO,  San Juan de Acre. La historia recu-
perada de un barrio de Sevilla, Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 2007
A. RODRÍGUEZ COLMENERO - S. FERRER SIERRA (eds.), Excavaciones arqueológicas
en Aqvis Qverqvennis. Actuaciones en el campamento romano (1975 - 2005),
[Anejos de Larouco, 4], Lugo, Unión Fenosa - Grupo Arqueolçoxico Lorouco -
Universadade de Santiago de Compostela - Fundación Aquae Querquennae Via
Nova, 2006
A. RODRÍGUEZ COLMENERO - I. RODÁ DE LLANZA (eds), Murallas de ciudades
romanas en el Occidente del Imperio, Actas del Congreso Internacional cele-
brado en Lugo (26-29. XI. 2005), Lugo, Diputación provincial de Lugo, 2007
J.F. RODRÍGUEZ NEILA - E. MELCHOR GIL (eds.), Poder central y autonomía muni-
cipal: la proyección pública de las élites romanas de Occidente, Córdoba,
Universidad de Córdoba, 2006
P. ROUILLARD - E. GAILLEDRAT - F. SALA SELLÉS (eds.), L'établissement protohisto-
rique de La Fonteta (fin VIIIe-fin VIe siècle av.J.-C.), (Fouilles de la Rábira de
Guardamar II, Collection de la Casa Velázquez, 96), Madrid, Casa de
Velázquez, 2007
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D. RUIZ MATA - C J. PÉREZ, El poblado fenicio del Castillo de Doña Blanca (el
Puerto de Santa María, Cádiz), El Puerto de Santa María, Ayuntamiento de El
Puerto de Santa María, 1995
SAN JUAN CRISÓSTOMO, Sermones antes y después del primer exilio, Traducción,
introducción y notas de Inmaculada Delgado Jara, Salamanca, (Helmantica
LVII), Universidad Pontificia de Salamanca, 2006
J.C. SÁNCHEZ LEÓN, L'Antiquité grecque dans l'oeuvre d'Antonin Artaud,
Besançon, Presses universitaires de Franché-Comté, 2007
S. SANTORO (ed.), Pompei. Insula del Centenario (IX, 8) I. Indagini diagnostiche
geofisiche e analisi archeometriche, (Studi e Scavi n.s. 16), Bologna,
Università di Bologna, 2007
N. SANTOS YANGUAS, Asturias, los astures y la cultura castreña, Oviedo, KRK edi-
ciones, 2006
H. SCHÖRNE, Sepulturae graecae intra urbem. Untersuchungen zum Phänomen der
intraurbanen Bestattungen bei den Griechen, (Boreas, Beiheft 9), Möhnesee,
Bibliopolis 2007
H. SCHUBART, Morro de Mezquitilla, El asentamiento fenicio-púnico en la desem-
bocadura del río Algarrobo (Anejo de la revista Mainake), Málaga, Servicio de
ediciones de la diputación (CEDMA), 2006
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